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伸長 中相克樹 (国立精神 ･神経センター ･モデル動物)
14:00泉明宏 (京大霊長研)
｢perceptionofわnesequencesinmonkeysJ
14:30AA Ghazanfar(MaxPlanckInstituteforBiologicalCybernetics)
｢meneur∽thologyorprimatevocalcommunicationJ
15:30Ⅹ.Wang(JohnsHopkinsUniversity)
｢NeuralBasisorVbcalCommunicationinaNewWorldPrimate,CalithrixjacchusJ
16:30L.I.Trainor(McMasterUniversity)
rRelationsbetwe-enmusicandlanguageindevelopmentalperspectiveJ
休憩 (17:30-18:00)
18:00Reception
12月5日 (金)
セッション2
座長 泉明宏 (京大霊長研)
9:30馬塚れい子 (DukeUniversity)
｢whatdoesagoodMakachan･kotoba一soundlike?:Japanesead山ts-intuitivejudgments
aboutagoodChild･DirectedVocabularyJ
10:30∫.Werker(UniversityorBritishColumbia)
｢InfantspeechperceptionsetsthestageforlanguageacquisitionJ
ll:30梶川祥世 (NTTコミュニケーション科学基礎研究所)
rInfants.recognitionofwordunitsJ
昼食 (12:00-14:30)
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セッション3
座長 馬塚れい子 (DukeUniversitv)
14:30S.Goldin-Meadow (UmiversityofChicago)
｢Gesture,speech,andlanguageJ
15:30K Emmorey(UmiversityofCalifomi a)
rTheneuralsystemsunderlyingsi.gnlanguageJ
16:30正高信男 (京大霊長研)
rTheRoleofBroca'SAneaandMirrorSystemforIJanguageLeami ngJ
18:00Banquet
12月6日 (土)
セッション4
座長 喜多壮太郎 (MaxPlanckInstituteforPsvcholinguistics)
9:30喜多壮太郎 (MaxPlanckInstituteforPsycholinguistics)
｢Wh atgesturesinmodernhum anscantelusaboutoriginsoflanguageJ
10:30M.C.Corballis(UmiversityofAuckland,NewZealand)
rFromhandtomouth:TheoriginsandevolutionoflanguageJ
ll:30坊農真弓 ･片桐恭弘 (ATRメディア情報科学研究所)
｢Interactionanalysisofmulti･part女converSAtionusingubiquitoussensordata｣
昼食 (12:00-14:00)
セッション5
鵬娼 fF_高信男 (京大零長研)
14:00T.Fith (Univ占rsityofSt.An drews)
｢Theevolutionoflanguage:SuⅣeyingthehypothesesJ
15:00D.Falk(FloridaStateUniversity)
rEvolutionofmothereseinprelinguistichomininsJ
16:00P.Lieberman(BrownUniversity)
｢Motorcontrol,memoryandtheevolutionofhumaム1inguisticandcogmitiveability｣一
17:30Excursion
1990年代に入って,言語の起源に関する実証的研究は著い ､伸展を見せている.特に認知神経科
学や心理学の領域では,ミラーニューロンや,ヒトに生得的に固有な特定のパターンの言語音声や音楽
への選好傾向の発見など,成果が著しく,ヒトの前段階における言語情報処理機構の特性の解明と,ヒ
ト乳児における言語習得における環境入力と遺伝的資質との相互作用の問題については,とりわけ注目
が集まっている.それゆえ,この時期はさまざまな分野で進展している知見を総括するシンポジウムを
開催することは,極めて意義深いものと考えられる.本シンポジウムでは具体的に
1)言語情報処理を可能にしている神経基盤の解明と,そわ進化
2)言語習得の個体発達の検討および
3)言語能力と他の一般的認知能力との関連について集中的に討議した
ことばの起源に関する実証科学的研究については,2001年 4月に,ライブチッヒで国際シンポジ
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ウムが開かれたが,それは主にヒト以外の霊長鰯の認知能力についての研究であり,ヒトそのものの研
究者はごく限られていた.これに対し,本シンポジウムは,ヒトを研究対象とする科学者と,ヒト以外
の霊長類を研究対象とする科学者の参加のバランスに配慮し,より学際的な交流が可能となった.ヒト
に真に固有な能力とは何なのかを双方の立場から検討することは,ヒトとヒト以外の霊艮規をそれぞれ
研究対象にしている者に,自らの立場を相対化する視座を提供することにつながり,ひいては両者が融
合した新たな科学を生む起爆剤となった.
(文茸:正拓信男)
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